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  Huschka	   	   	   	   	   	   1	   8	   	   	   	   	   	   	   9	  Pearson	   8	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   8	  Norris	  	   	   	   1	   7	   	   	   	   	   	   	   	   	   8	  Rettkowski	   	   	   	   	   	   	   1	   6	   1	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   8	   8	  Carroll	  	   	   	   	   7	   	   	   	   	   	   	   	   	   7	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   1	   5	   	   	   6	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   5	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   5	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   5	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  4	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   4	  Ozanich	   	   3	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   4	  Neuneker	   	   	   4	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   4	  Dickinson	   3	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	  Schmitz	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	   3	  Simpler	   2	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   2	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   2	   	   	   	   	   	   	   2	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   2	  Gilligan	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	   	   	   	   	   2	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   2	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  87	   88	   89	   90	   91	   92	   93	   94	   95	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   99	   Tot	  	  Gargus	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   1	  Beck	   	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  Jones	   	   	   	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  Cunningham	   	   	   	   	   	   1	   	   	   	   	   	   	   	   1	  Affleck	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	   	   1	  Aurelio	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	   	   1	  Holwegner	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	   	   1	  Totals	  31	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  87	   88	   89	   90	   91	   92	   93	   94	   95	   96	   97	   98	   99	   Tot	  	  Carney	   	   	   	   	   	   	   	   1	   2	   4	   4	   	   	   11	  Orgill	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	   6	   9	  Butler	   	   	   	   	   	   	   	   3	   2	   	   	   	   	   5	  Chi	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   4	   1	   	   	   5	  
Cooper	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   4	   	   4	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  1	   	   	   2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	  Hiebert	   	   	   	   1	   2	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	  S.	  Pepper	   	   	   	   	   3	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	  Wingerter	   	   	   	   	   3	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	  Huff	   	   	   	   	   3	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	  Leidecker	   	   	   	   	   	   	   3	   	   	   	   	   	   	   3	  White	   	   	   	   	   	   	   1	   2	   	   	   	   	   	   3	  Mires	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	   3	  Beaushaw	   	   	   2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  Bardwell	   	   	   1	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  Torgeson	   	   	   	   2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  Huschka	   	   	   	   	   	   1	   1	   	   	   	   	   	   	   2	  C.	  Peterson	   	   	   	   	   	   	   2	   	   	   	   	   	   	   2	  Taylor	  	   	   	   	   	   	   	   2	   	   	   	   	   	   2	  Rettkowski	   	   	   	   	   	   	   	   2	   	   	   	   	   	   2	  Harmon	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	   1	   	   	   	   2	  Rattray	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	   1	   	   	   2	  Gosselin	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	   	   	   2	  Pearson	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  Simpler	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  Krebs	   	   	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  Washington	   	   	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  Carroll	  	   	   	   	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  Shuel	   	   	   	   	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  Studebaker	   	   	   	   	   	   1	   	   	   	   	   	   	   	   1	  Watkins	   	   	   	   	   	   	   	   1	   	   	   	   	   	   1	  Prkut	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   1	   	   	   	   1	  Bursch	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	   	   	   1	  Adams	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	   	   1	  
Fortin	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	   1	  Totals	  3	   0	   5	   6	   13	   2	   7	   11	   5	   11	   9	   8	   10	   90	  	  	  
